
























































































































































Assalamu’alaikum Wr, Wb.  
Puji syukur Atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
karunia dan nikmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
sebaik-baiknya. Sholawat serta salam yang tak terlupakan kami persembahkan 
kepada Nabi junjungan kita, Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-
sahabatnya. 
Skripsi yang berjudul Analisis Kualitas Informasi Obat Untuk Pasien Di 
Apotek Kota Surakarta diajukan guna melengkapi tugas dan sebagai salah satu 
syarat untuk mencapai gelar sarjana farmasi. Skripsi ini dapat tersusun berkat 
bantuan semua pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Azis Saifudin, Ph,D, Apt, selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian 
2. Arifah Sri Wahyuni, M.Sc, Apt, selaku dosen pembimbing yang telah 
berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dalam 
skripsi ini. 
1. Tanti Azizah, M.Sc. Apt selaku dosen penguji yang memberikan saran demi 
kesempurnaan penelitian ini  
3. Dra. Nurul Mutmainah, M.Si, Apt, selaku dosen penguji yang memberikan 
saran demi kesempurnaan penelitian ini 
4. Pihak Apotek-apotek  di  Surakarta beserta staf pegawai Apotek, yang telah 
membantu sebagai tempat pengambilan data, sehingga terselesaikan skripsi 
ini. 
5. Responden dan pelanggan Apotek di Surakarta yang telah bersedia mengisi 
lembar quisioner sehingga jawaban dari responden menjadi data pada 
penelitian ini.  
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 





Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari 
sempurna. Namun demikian penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 
ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi ilmu farmasi pada khususnya. 
Wassalamu’alaikum Wr, Wb. 
 
Surakarta,    November 2014 
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Informasi tentang obat dari petugas apotek kepada  konsumen penting 
agar dalam proses pengobatan tidak terjadi kesalahan saat pasien penggunaan 
obat. Tujuan penelitian adalah menganalisis kualitas informasi obat untuk pasien 
di apotek kota Surakarta. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan 
metode deskriptif. Sampel penelitian adalah  300 orang konsumen yang 
diperoleh dari 15 apotek di kota Surakarta. Instrumen penelitian menggunakan 
kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Alat analisis penelitian 
menggunakan uji frekuensi bentuk persentase. Hasil penelitian diketahui 156 
responden (52%) menyatakan petugas apotek berkualitas dalam memberi 
informasi tentang obat, sementara 144 responden (48%) menyatakan petugas 
apotek masih kurang berkualitas dalam memberikan informasi obat secara baik 
dan lengkap yang meliputi penilaian kejalasan cara pakai obat, penjelasan tentang 
efek samping obat, kontra indikasi, kegunaan obat, harapan jika minum teratur, 
informasi obat kepada ibu hamil dan menyusui, cara obat bagi bayi dan anak, 




Kata kunci: kualitas informasi, pemahaman pemakaian obat, apotek 
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